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Medunarodni strudni skupovi (kon-
eresi, simpoziii, konferencije), o ko-
iima ie ovaj dasopis i dosada infor-
-i"uo ditaoie, reflektiraju dostignuti
stupanj teorije i prakse rehabilitacije
i zaStiie hendikepiranih osoba u svi-
ietu. Na njim ase sve vi5e saopiava-ju i rezultati rastuieg broja znanstve-
nih projetata u ovoj oblasti. Prirod-
no ii aa strudnjaci riz ekonomski raz'
viienih zemalja imaju'veii udio u
ovim skupovima, jer im stoje na ra-
spolaganju veia materijalna, s'redstva,
kao i-mreZa us'tanova i sluibi'
Mi srno ovdje uzeli trogodiSnji pe-
riod, kako bi ditaoci mogli komplet-
nije sagledati vrste, oblike i tematiku
strudnih skupova i ocjeniti njihovo
kretanje. Pada u odi da kongresi,i
dalje 2adrLavaju oPiu tematiku, da
su prepuni referatima i da usvajaju
opibnite smjernice. Medutim sirnpo-
ziji i seminari su sve vi5e posveieni
uiim problemima ili krugovima strud-
njaka. Padaju u odi u sve de5ie regio-
nalne konferencije, napose na prrvre-
dno manje razvijenim kontinentima,
koji nastoje da utvrde neke zajednid-
ke puteve za fondiranje rehabilitacije
i ublaZe rastuii jaz prema razvijenim
podrudjima. U svakorn sludaju ie svi
itrudni radnici u ovoj oblasti kod nas




1. Druga evroPska regionalna kon-
ferencija MOR o ugroZenosti ev'
ropskih radnika tehnolo5kim Pro-
mjenama, inflacijom i engleei-
skbm krizom, Geneva, 20-23' I'
2. Mectunarodni kolokvij o preven-
ciji i detekoiji Trzroka socijalno-
,kult'urno uvj etovane retardacije,
Francuska, 28. I--2. ll.
3. XIX. svjetski kongres sPortske
medicine, Melbourne, 4-9' l"
4. XI. meilunarpdna konferencija o
djeci sa legastenijama, Pitts-
bourg, 28' II-2. III.
5. I. juZnopacifidka regionalna kon-
feienciji o mentalno retardiranoj
djeci, Wellington, N. Zeland, 11-
15. III.
6. Medunarodni simpozij o medicin-
skoj rehabilitaoiji. Bologna, 22-
-25. III.7. Regionalni seminar (za zemlje u





valida, III. i IV, Svicarska
9. EvroPski seminar Svjetske kon-
ferencije za PriPremu strudnjaka
o temi 
"Obrazovanje hendikePi
rane djece 'i omladine", Morges,22-26. lV.
10. VIII. kongres Meelunarodnos ud_
ruZenja radnil<a s neadaptirinom
djecom o tcmi: 
"Odgajarelj i noviproblemi mladc generacijc sa lc_
Sko6ama<, paris 2g. VI._3. V.
11. III. kongres FIMITIC o temi:
"Obrazot'an je, izobrazba i zapo-
5l javanje invalidau, Graz, l5_l g.
12. Svjetski kongres o prevenciji pro-
fesionalnih povrecla i oUotenia.
Dublin, 20-25. V.
13. Konferencija eksperata UN o ar_
hi tektonskim barijerama, Zenev a,lipanj
14. Kongres Svjetske fecleraciie za fi_
zikalnu tcrapi ju, Monlre;1, l6_
27. VI.
15. VIII. simpozij Meetunarodne uni_je za ikolsku rnedicinu, Stock_
holm, l7-19. Vi
16. Medunarodni sem.inar o interclis_
cipliniranoj rehabilitaciii viSe-
struko oSlecenih pulem unaprc_
clitanja go\.ora i motorike, Son_
rreberg,20-28.Vl.
17. Drugi medunarodni konsres Ud_
ruZenja za spccijalno Skolstvo o
temi: >Specijalni odgoj vi5estru_
ko ometcnc djcceu, Nladrid, 25_
27. VI.
18. Konferencija o zaStiti mentalno
retardirane djece, Santiago deComponstellt 25-29. yI.
19. V. medunarodni seminar o reha_bilitaciji invalida, London. 1_5.VII.
VI. meelunarodni kongres sociial-
ne ps,ihijatrije, Atena, 1-9. VIl.
XVII medunarodna konferenciia
r-r socijalnoj zaStiti, Najrobi, l4_
20. VII.
Meilunarodni seminar o preven_
ciji inlalidnosri, Aarhu s. ^21-27.
VII.
VI. meelunarodni kongres okupa-
cionih terapeuta, Vancouver. l2-I6. VIII.
21. V. generalna skupS,tina Svjetskog
savjeta za zaititu slijepih, Sao
Paolo, 12-23. VilI.
25. III. medunarodni seminar i kon_
gres socijalne pedijatrije o temi:
"Pomoi ometenoj djeci., Brixen,29. Vril._7. rx.
26. Panatneridki sastanak o mental_
noj retardaciji, Washington, ru_
Jan
27. VI. medunarodni simpozij o epi_lepsiji, London, 15-lg. IX.
28. F,vropska konferencija o integra-
ciji teiko hendikepiranih, Lisa_
bon, 23-28. IX
29. ILO Meitunarodni seminar o or_ganizaciji i rad,u invalidskih ko_
operativa u poljskoj, War5ava,
16. IX.-l5. X.
30. UNESCO: Sastanak grupe ekspe-
rata o edukaciji gluhih, paris,
30. IX.-4. X.
31. L svjetski kongres Meilunarod-
nog udruZenja za protetiku i or_
totiku, Montreaux, 8-12. X.
32. Medunarodn'i seminar o slobod-
nom vremenu hendikepiranih,
Sonnenberg, 8-16. X.
33. IL Mectunarodni kongres o medi-
cinskoj rehabilitaciji, Mexico, 27.
-30. x.34. Medunarodni seminar o rehabili-
taciji slijepih i slabovidnih, Son-
neberg, 26. X.-3. XI.
35. Generalna skupStina Mealunarod-
ne lige dru5tava za pomoi MRO,
Sao Paolo. 30. X.
36. Medunarodni simpozij o obrazo-
vanju kadrova za rad sa teLe re-
tardiranim, Marburg, prosinac.
1975.
1. VII. defektolo5ka sesija, Moskva,
oLujak 1975.
2. Metlunarodni serninar o sociial-
nim promjcnanta u modern-om






3. Medunarodni kongres o talasote-
rapij'i, OPatija, 8-13' V'
4. Metlunarodni simpozij o odnosi-
ma javnosti i sredstava komuni-
kacija Prema rehabilitaciji, A'te-
na, 12-16. Y.
5. Medunarodni seminar o multidis-
ciplinarnom tretmanu hendikePi
.uttih, Sonnenberg, 12-25' V'
6. UN ECOSOC zasjedanje na kome
ie usvoiena Rezolucija o Preven-
Lili invali'dnosti i rehabilitaciji
invalida, New York, 22' V'
7. IV. kongres sPortske medicine,
Villard, 29' V '-1. VI'
8. Regionalni simpozij Meclunarod-
no! savjeta za socijalnu zaititu,
Opatija, 1-6. VI.
9. Sastanak nacionalnih sekretara
Rehabilitation International, Rej'
kjavik 6-9. VI.
10. Medunarodni seminar o Proble-
mima fizidkog i mentalnog zdr91-
lja u starijoj dobi, 10' VI'-19' VI'
11. ILO: Sastanak meetu agencijama
o rehabilitaciji invalida, Zeneva,
16-18. VI.
12. Svjetski kongres bolnica, Zagreb,
16-22. Vr.
13. Konferencija o terapiji djece i
omladine s Psihidkim smetnjarna'
Bed, 30. VI.-5. VII.
14. CWOIH konferencija o arhitek-
tonskim barijerama, Vancouver,
lipanj
15. XIII. metlunarodni kongres za
ortopedsku kirurgiju i traumato-
logij,t, KoPenhagen, 6-11' VII'
16. Mettunarodna konferencija o >no'
vim granicamau u sPecijalnoj
eautaciji, CanterburY, 28' VII'-
1. VIII.
17. VII. svjets'ki kongres gluhih, Wa-
shington, 31. VII.-7. VIII'
18. Regionalna konferencija za Evro-
pu Metlunarodnog savjeta ,? *
atj slijepih, Ljubljana, 3-12'VIII.
84
19. Svjetska skup5tina veterana, Syd-
neY, ll-16. VIII.
20. Meilunarodni simpozij o stavovi-
ma javnosti Prema invalidima,
Copenhagen, kolovoz.
21. Medunarodni seminar o sPortu
i slobodnom vremenu IeZe retar'
diranih, Arnhen, 1-5. IX'
22. Meelunarodni seminar o granid-
nim sludajevima i viSestrukoj o5-
teienosti, Sonnenberg, l-10' IX'
23. Medunarodni simpozij o mental-
nom hendikePu, meiluljudskim
odnosima i seksualnim P'itanji'ma,
Marburg, 8-ll. IX.
24. Medunarodni seminar o zaStit-
nom zaPoiljavanju, Guildvord,
8-12. IX.
25. Sastanak meilunarodnog savjeta
o djedjoj igri, Paris 10' IX'
26. VI. svjetski kongres o mentalnoj
retardaciji (na temu: Od Prio-
,riteta ka perspektivi) 14-19' IX'
27, Pan-pacifidka konferencija o 
-re-habiiitaciji, SingaPore, 2-7' XI'
28. Svjetski kongres o disleksiji, Mi-
nnesota, 7-10. XI.
29. Dnqa azijska konferenc'ija 
- 
o
men-talnoj ietardaciji, Tokio, l0-
15. XI.
30. Druga azijska konferencija o edu-
kaciJi vidno ometenih osoba, Pe-
nang, 11-15. XI.
31. Regionalna konferencija o--men-
talioj retarclaciji, Tunis, 15-20'
xI.
32. Medu,narodna konferencija o sli'
-- 
i"poj Zeni, Beograd, 17-19' XI'
33. VII. metlunarodni kongres Skol-
ske i sveudili5ne medicine, Mexi'
co CitY, 24--28. ){I.
34. UN: Usvajanje u Generalnoj sku'
p5tini Deklaracije o Pravima in-
valida, Prosinac.
r976.
3. II. metlunarodna konferencija o
Protetici i ortotici, Cannes, 28'III.-2. IV.
l. Metlunarodni simpozij o obrazo-
va,nju kadrova za rad sa te5ko
retardi,ranim, Lausanne, 1-5. III.
2. Rehabilitacija,invalidne djece pu-
tem rane diagnostike i tretmana,
Sonnenberg, 1-10. III.
4. I. mechrnarodna konferencija o
savjetovanju pacijenata, Amster-
dam,2l-23. IV.
5. Meclunarodna konferencija o do,
brovoljnim udruZeniima, Nairobi,
IV.
6. Rehabilitacija djece ometene u
socijalnom ili fizidkom pogledu,
Sonnenberg, 31. V.-9. VI.
7. XIII. svjetski kongres o rehabi-
litaciji na temu: 
'Nove dimenzijeu rehabilitacijiu, Tel Aviv, 13-
18. vI.
8. Simpozij ,o men,talnoj retardaciji,
Tel Aviv, 19-21. Vl.
9. UN konferencija o arhitekto,n-
skim barijerama, Vanconrver, VI.
10. XVIII. mealunarodna konferenci-ja o specijalnoj socijalnoj zaititi,
San Huan, 18-23. VIII.
11. Socijalna integracija neadaptira-
ne djece, Sonnenberg, lB-25.
VII.
12. Oli'mpijada invalida, Toronto,
VII.
13. VII. meclunarodni koneres fizi-
kalne rnedicine i reha6ilitacije,
Milano, 1-6. VIII.
IV. kongres Meclunarodnog udru-
Lenja za naudno istraZivanje men-
talne rtardacije, Washin gton, 22-
27. VIil.
Svjetski kongres o prevenciji al-
koholiznra, Acapulco, 22-27. VIIJ.
Rehabilitacija i edukacija retar-
dirane djece, Sonnenberg, 28.
VIII.-6. IX.




19. V. medunarodni simpozij o reha-
bilitaciji u neurologiji, Prag, 15-
17. IX.
20. III. meclunarod,ni kongres o zu-
barstvu kod invali.da, Stockholm,
29. IX.-3. X.
21. VII. meclunarodni kongres pro-
tetike i ortotike, Florida, 20-23.
x.
22. Seminar o odkrivanju i tretmanu
smetnji u ponaSanju putem mul-
tidisciplinarnog tima, Sonnen.
berg, 5-13. X.
23. VI. svjetski kongres socijalne psi-
hijatrije, Opatija 4-10. X.
24. Profesionalna orijentacija i inte-
gracija fizidkih invalida nakon








Dr Suleiman Ma5ovii in-this article informes of the scientific and professionalinternationai congresses,- confeieniii,-ivmrisia and seminars from 1974_1976. a;tthe rehabilitation-of the handiiapp;g'#Aiffgtent.groups of the handicapped from:general, med,ical, educational, v<ic'ationil -ina sociit arG"l.
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